
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1948年3月 892 － －
1948年6月 15,910 － －
1948年9月 24,579 － －
1948年12月 27,819 － －
1949年3月 30,229 － －
1949年6月 31,869 31,790 79 
1949年9月 32,677 32,438 239 
1950年3月 33,585 33,101 484 
1950年6月 33,968 33,310 658 
1950年9月 34,246 33,477 769 
1950年12月 34,518 33,587 931 












5反～ 1町 33.1 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































送 出 版 協 会、
1947年、20頁。
表3　役員の階層
地主 自作農 自小作農 小作農 その他 合計
1933年 産業組合 36.0 48.0 11.0 － 5.0 100.0 
1946年4月 農業会 27.0 50.8 13.9 6.0 2.3 100.0 
1947年7月 農業会 21.7 59.8 － 13.1 5.4 100.0 




小学校卒 中学校卒 高等専門学校卒 大学卒 不明 合計
常任理事 56.1 30.5 5.6 4.2 3.6 100.0 
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ission on Rural Reconstruction. “General Report of the Joint 
Com
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ission on Rural Reconstruction, p. 28.
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